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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Frequency domain sensor is an instrument developed for measuring soil moisture content 
accurately and in real time. In this Master’s Thesis 9 of them located in two plots are used, one of 
them with irrigation system, and another without that. 9 pluviometers are used as well, located at 
the same points. 
Measures were obtained during most of the wheat season, which are analyzed to understand, on 
the one hand, water’s dynamic in the soil, and on the other hand, frequency domain sensor’s 
operation and the factors that affect it. 
Moreover, simple water balance model is evaluated, and through the comparison with the 
measures, its validity will be evaluated.  
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Las sondas FDR son capaces de medir la humedad del suelo de forma precisa y en tiempo real. En 
el presente Trabajo Fin de Máster se utilizan 9 de ellas ubicadas en dos parcelas, una de secano y 
otra de regadío, ambas con un cultivo de trigo. También se dispone de 9 pluviómetros, ubicadas en 
los mismos puntos que las sondas. 
Se obtuvieron medidas de los dispositivos durante gran parte de la campaña del trigo, las cuales se 
analizan en el presente trabajo con el objetivo de comprender, por un lado, la dinámica del agua 
en el suelo, y por otro, el funcionamiento de las sondas FDR y los factores que afectan a las 
mismas. 
Por otro lado se evalúa un modelo de balance de agua sencillo, que junto a las medidas obtenidas 
de las sondas, se tratará de evaluar la validez del mismo.  
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